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Eucaliptusglobulus yMedicina
Siguiendo el esquema ofrecido institucionalización de la que lo hacen peliagudo, como
por Laín'. los acontecimientos actividad científica, la reconocen algunos de los
que configuran la farmacología producción y el consumo de mejores de nuestra disciplina,
del siglo XIX pueden agruparse información y la evolución de sólo su cultivo nos permitirá
en cuatro epígrafes: a) el los saberes sobre esta disciplina. validar los esquemas teóricos
descubrimiento de los principios Si los integramos en la historia que tenemos al respecto y nos
activos de las plantas gracias al social, política y cultural de la posibilitará un mejor
perfeccionamiento de las técnicas España decimonónica, podemos conocimiento del área donde
químicas y la decisión de hablar de los siguientes períodos: confluyen los saberes y la
Magendie de orientar hacia ese la terapéutica farmacológica en práctica médica. Erwin
campo la experimentación en los últimos años de la Ilustración Ackerknecht', por ejemplo, nos
animales; b) la aparición de (1801-1808), el hundimiento del puso de manifiesto mediante tres
nuevos remedios; c) el cultivo de la terapéutica ejemplos -el de la digital, el del
surgimiento de la quimioterapia farmacológica (1809-1843), los yodo y el de la quinina- la
moderna y d) la normalización comienzos de la asimilación de tendencia que existe desde la
de las pautas terapéuticas u la nueva terapéutica Antigüedad a convertir muchas
ordenación de la acción sanadora farmacológica (1844-1867), la sustancias en verdaderas
de los fármacos al modo de terapéutica durante el sexenio panaceas. Nosotros mismos
entender científicamente la revolucionario (1868-1874) y la hemos podido comprobar cómo
enfermedad y la posibilidad de recuperación de los estudios se les asignaban usos a muchos
dominarla. sobre farmacoterapia durante la simples utilizados en la medicina
Restauración (1875-1900). española del siglo XVI. en
En lo que se refiere a la función de las teorías en boga.
aparición de nuevos La participación española en el La historia nos demuestra que,
medicamentos, los podemos proceso de cambio que condujo a cuando aparece una nueva droga
agrupar, según su procedencia, la materia médica a eficaz, se utiliza pronto de forma
en principios activos de diversas transformarse en farmacología desesperada para una amplia
drogas vegetales (estricnina, experimental, fue más bien gama de procesos patológicos
atropina, cafeína, quinina, escasa. Mientras en las que poco tienen que ver con
cocaína, estrofantina, etc.); universidades seguían aquéllos en los que la droga
sustancias minerales utilizándose textos anticuados o demuestra su eficacia. A veces
(bicarbonato sódico, medicación esquemas teóricos que mantenían se llega a tal extremo que hacen
yodada, bromuros potásico y unida todavía la farmacología a falta muchas décadas para
sódico, preparados anlisifilíticos, la terapéutica clínica y adoptaban redescubrir los usos reales.
etc.); fármacos sintéticos criterios de la patología para
(hipnóticos, antirreumáticos, abordar el estudio de los Por otra parte, además de lo
antitérmicos, analgésicos y medicamentos, a través del apuntado, no nos son ajenos
anestésicos); todos aquéllos que periodismo científico se vivía el otros motivos que habría que
proporcionó la inmunoterapia, y cambio de forma intensa. tener presentes al estudiar las
por último, los pertenecientes al Podemos afirmar que fue éste el pautas de comportamiento del
grupo de los opoterápicos. medio a través del cual los médico como terapeuta, del
Cronológicamente podemos médicos españoles dieron a estilo o de las actitudes
situar todas estas aportaciones a conocer sus experiencias clínicas terapéuticas. Owsei Temkin4 ha
lo largo del siglo XIX. con las nuevas sustancias que mencionado algunos; la
semana a semana poblaban las importancia de la analogía, de
Mientras se sucedían todos estos páginas de la prensa científica las teorías generales, de los
acontecimientos en el resto de internacional. factores económicos y sociales
Europa, ¿qué pasaba en España?. así como de los religiosos y
En otros trabajos2 hemos Los historiadores de la medicina morales,
establecido una serie de etapas no podemos ocultar el abandono
en el cultivo de la terapéutica al que hemos sometido el tema Un buen ejemplo de lo que fue la
farmacológica en nuestro país de la terapéutica. Aunque este incorporación de nuevas
teniendo en cuenta el grado de campo posee unas pecularidades sustancias al arsenal
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farmacológico lo constituye el | ^^ introducción eil fruits tres aromatiques. Ces
caso del Eucaliptus globulus, en derniers pourraient, au besoin,
el que parece que España jugó un tUTOptl QCl .CUCüliptO remplacer les épices des
papel de relativo interés junto al Moluques»; el E. mannifera y el
desempeñado por Francia. El E. resinnifera. Este último
seguimiento del largo camino también se llama -según dicen-
desde su introducción en Europa El establecimiento del género reed-gom o iarbre gommier que
hasta la utilización de diversos Eucaliptus parece que se debe al era utilizado por un'tal Whitc,
de sus preparados en medicina, botánico francés Charles Louis médico de Sydney, contra la
nos proporciona una imagen L Heriter de Brutelle (1746- disenteria por su gran poder
bastante cabal y significativa del 1800) hacia el año 1788 cuando astringente. La goma roja,
desarrollo no poco'complejo de se refería a especies arbóreas de llamada también kino de
la farrnacoterapiu durante el gran «Nueva Holanda» con «hojas a eucalipto, se ha utilizado durante
periodo de transformación de" la veces resinosas, filodíneas, mucho tiempo con este
materia médica en una alternas u opuestas, coriáceas, propósito. Sin embargo, no se
terapéutica fundamentada enteras, lampiñas con los refieren a ninguna propiedad
científicamente en la pedúnculos axilares, cortos. terapéutica del E, glabulus, blue-
farmacología experimental. unifloros o en umbela y cuyo gOm o gomero azul.
involucro cae mucha antes de la
anterior inflorescencia^.
Todos parecen estar de acuerdo,
sin embargo, en que fue
Labillardiére6, en la narración
que hace de su viaje a bordo de
los buques fie che re he y
L'Esperance en busca de las
huellas de Jean Francois de
Galaup LapérOUSe7, el que (5> Véase EUCALIPTUS, Proyecto tic
describió por vez primera el dictamen.,. i1870). p. 2<J5.
Eucaliptus ufohuhis. En su relato , _ , .. . . . . .se puede leer que quedó 5^'^lSSSSES'fiíj.
i m p r e s i o n a d o , cos t eando la tierra Relación du voyage á la rechercht de í../
de Van Diemen o Tasmania, de pérouse, fairpar ordrt> de VAssemblée
unos gigantescos árboles en los constituamependanfle.-i anafes 179!
, *• r , 1792 et pendan! la I el lo 2' année de
que las primeras ramas aparecían /(, Répu'Mique fraHi0¡sei 2 vols., París.a los 60 metros de la superficie G.H.J. Jansen. 1799. p. 153-
de la tierra. Desde 1792. fecha Labillardiére nació en A lengón en 1755,
del acontecimiento, no se volvió e s t u d i ó botánica en Montpellier y Caris >
. . . ' u i i visito por encargo ilcl gobierno tranca
( I I LA1N ENTRALGO. P. Historia de la a natllar de este árbol ni se le Palestina. Siria y las principales islas del
Medicina. Barcelona, Salval, 1978, pp. buscó ninguna Utilidad hasta bien Mediterráneo.
519-523, entrado el siglo XIX. excepto la
aue le dieron los colonos ( 7 ) Cl>n<Sé L ; l Perouse < 1741-1788).
(2) FRESQUET FEBRER, J.L. La , ! le Ultron IOS colonos Navegante frunces al que se le encargó
farmacoterapia en la sociedad española aust ra l ianos . ü n 17^5 que continuara los
del siglo XIX. Valencia, Universitat de descubrimientos de Cook y de
Valencia, 1987. £n e | Dictionnaire Universel de Bougainvillc. Sus últimas noticias se
Mutieif Mrdiralp nnhliriffo pn SItLÍan e n N o r l o l k ' Kn l 8 2 g fueron
(.11 ACKERKNECHT. E.H. Aspeéis of , ' ' / / / ' l M* f.(í aJf Put>ilí-^0 en hallados los restos de sus fragatas por
Ihe history of therapeutics, Bullelin of • 8 - í ü P o r r . V. Merat y A.J. de Dumont d'Urvtlle entre los arrecifes de
tía- History of Medicine. 1^62. 36.(5): Lenss se da noticia de este las cercanías de Vanikoro.
389-419, género y los autores se ocupan
de tres de sus esDecies- el £ <8) M E R A T ' F V - D t L E N S . A.J.
(4) TEMKIN, O, Histórica! aspeas of , , , u l . , c : > P ^ l c : s - c l c - Dictionnaire universel de Muriere
drug therapy. Bullviin o] the History of glODUlUS del que dicen «cet Medicóle, 1 vols., Paris. Bailliére, 1829-Medtíine. 1955. 29: 309-316. arbre a l'écoce, lesfeuilles el tes 1847 , vo l . 3 , [>p. 1 7 3 - 1 7 4 . l l l
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Aunque a principios del siglo benéficas para la salud10. Una de las propiedades del
XIX, A. Guichenot, botánico- Respecto a esto último, uno de eucalipto que más poderosamente
jardinero del Jardín de Plantes los primeros en darse cuenta fue llamó la atención de los
llevó algunos ejemplares de el propio Müller hacia 1852 científicos fue su gran poder de
eucalipto desde Australia a cuando se encontraba en Victoria absorción y eliminación de agua.
Francia, no pasó de ser una (Australia). Un año más tarde se En muchos trabajos figuran los
curiosidad científica. E! interés mandaron semillas a varios resultados de distintas
volvió de la mano de los jardines botánicos del continente experiencias realizadas para
botánicos. Entre éstos destaca europeo. Cuenta que demostrarlo. Una de éstas
Ferdinand von Müller, que nació posiblemente fueron éstas, consistía en colocar una rama
en Rostock en 1825 y viajó por remitidas desde París, el origen con un peso de dos gramos a las
el sur de Australia entre 1848 y de los bosques de eucaliptos que seis de la mañana en un
1852. En 1857 se encargó de la había en Argelia a comienzos del recipiente de 30 cm. de
dirección del Jardín Botánico de último cuarto del siglo XIX. profundidad y de 16 de diámetro
Melbourne. Dio nombre a También da noticia de que lleno de agua. A las seis de la
centenares de plantas y Prosper Ramel, durante su tarde el vaso había perdido 2 kg
desempeñó una importante labor estancia en Melbourne, pudo y 600 g y la rama pesaba 825 g.
en el campo de la aclimatación. comprobar la rapidez del Otro vaso que no contenía la
Entre sus obras destacan la Flora crecimiento de este árbol: pensó rama del árbol solo perdió 208 g.
australiana (1863-1870). Plañís que podría cultivarse bien en los
of Victoria (1860-1865) y países ribereños del
Eucahptoí>raph¡a (1879-1882). Mediterráneo. A su regreso a „ , . , .
• !..« r w ii r i n - n ¡- J i Eucalyalographia... Uno de los textos de tipo
Muller ofreció una de las Europa en lana, rué uno de los botánico, estrilo por Ferdinand von Müller,descripciones más completas'' del que más contribuyó a la difusión que ofrece información de las ¿¡simias
, . - i> !_• ' i i i- c ' i i especies di' Eut'ülypius v entre cutis fii deteucalipto que incluía también del cultivo forestal de esta Eucaiypmsgiubuius
noticias de sus ventajas planta".
económicas. Se refiere a las
características de su madera, de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
la que dice que es de una dureza
extraordinaria, comparable a la
de tawa y de teca. Señala
también que se endurece si está
expuesta largo tiempo al aire,
que es de difícil corrupción, 1? TT r< A T V Í T A ^ P A T>TTT A
incluso en el agua, y que no es & U yj&.*¿ 1 T 1 UljílArtllA.
atacada por los insectos. A todos _~^_^_-^__^~~_^~-~™~
estos méritos se une además el
hecho de que el árbol crece con
mucha rapidez. En Australia se A DESCRIFHVE ATLAS
empleó la madera de eucalipto
para muchos fines, pero sobre „,*•
todo fue fundamental en los
trabajos de tipo hidráulico. -n-rr/-j i T T r T i m r i /-\-n i TTnm-n i T T Í£ g r ^ " K A r r a EÜCALTPTS OF AUSTRALIA
aumenta su consistencia al
coagular las resinas que m»™»
contiene; esto la hace, a la vez,
más densa. Cuando está verde es, ADJOINING ISLANDS;
sin embargo, muy elástica.
Este autor también nos
proporciona valiosos datos sobre BAEON FEED. TON MUELLEE, K.C.KG., M. & P O . , F.ILS,
los primeros pasos de la planta
en Europa. Se refiere a su GOT™*BT BOTA*I8T POE XHE «HXWY OF VICIOS
presencia en algunos jardines
botánicos y a la asignación de
diferentes nombres en función de •HMtmro«i«0.iti»«aii™iim.Tin4w«ixo«««ii«»i^--ift^¡>»o™~~i n . alos aspectos que presenta el árbol
según la edad. Así, por ejemplo,
dice que las especies E. glauca j****v
De Candolle. E. pulverulenta EIGHTH DECADE /r&%k
Link y E. perfoliata Noisette, MjÑtít a
corresponden a] E. globulus en ^S»3
su estado joven. Pudo comprobar MELHOUBITB: VíSeJ&y
J . r JOHJf muLES. OOVOIIIMDIT « H U I D . ^3í!Kr
la existencia de Semillas de nnumiD u n BI aeosat BOIEBTKM. u m i OMÜHS enuür. ^^¡3»^
varias especies de Eucalipíus en . LOITDON,
Tír . . . „ ;~i ^ , ^ ^ , Á TEIÍBS£& Airo co., ST asa n LUTJOi.rB anj.; AJIE oxoxax WMBTWir. M WXBWIÜX KUTAULKiel (1847), Berlín (1847), y —
otras ciudades, aunque en
aquellas fechas no se había I
reparado en su importancia en lo
que se refiere a su rápido ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
crecimiento y a sus propiedadesIV
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En 1860 el prefecto del Sena, en La introducción del eucalipto en <9) Véase MÜLLER F, Von.
París, autorizó su cultivo en España tuvo lugar durante la Eucalypiograpkia. A descriptive alias of
semilleros. Pronto se vio que «fase crepuscular» de Narváez, '*« Eucaliptusof Australia and adjoining
., , ., ^ f ,, , ¡siunús..., Melburne-London, J. Ferres.
para su extensión rápida era tanto en la vertiente política S879-84 (s.p.). Esta misma descripción
menester difundir el eucalipto como personal. Otro de los puede leerse en GIMBERT. El
por zonas más adecuadas tales nombres que merece ser citado es Eucalyptus globulus. Su importancia en
como el sur de Francia. España, el de Alejandro Olivan y Borruel, agricultura, en higiene y en medicina,
. . . , . ,. . r , . J , , . / Cliehv, Impr. de Pablo Dupont, IS73, pp.
Italia y norte de África, zonas destacado político que tue 9-l2.'«Mirtáceo gigamesco. es un árbol
con problemas de aguas presidente del Consejo Superior muy alto, que tiene ramos tetrágonos en
estancadas. A los cuatro años de de Agricultura e hizo numerosas la cima- Sus hoJas m á s jóvenes son
ser plantados en la región de aportaciones en este campo. Sin SK&K^Síd?
Caniles, algunos habían duda estuvo detras de los correosas, unicolores, como barnizadas.
alcanzado ya una altura superior primeros cultivos que se hicieron agudas y con frecuencia algo ladeadas en
a los quince metros. En el país de la planta en España: por guadaña desde la base, o estrechamente
vecino se extendió por el litoral ejemplo en 1865, en la Granja de ^¡¡f^XÍS^™ *
mediterráneo, especialmente por Agricultura de Barcelona17. nervaduras o fibras de la circunferencia
la Provenza. y por la isla de están alejadas de los bordes...»
Córcega. También se llevó Poseemos más datos de la
pronto a Egipto. Senegal Cabo aclimatación del eucalipto en al^^p^^uca,^0- a que
de Buena Esperanza e incluso se Valencia. Entre los anos 1864 y (£. rostrata y E. amygdaiina) ya eranenvió a México1'. Gimbert da 1865, el Ministerio de Fomento conocidas en Ñapóles a principios de
noticia exacta de algunos encargó al Jardín Botánico de S1£'° (1829).
ejemplares que observó Valencia la siembra de semillas. ( , , ) Véasg M Ü L L E R F v 0 c¡¡ [9)personalmente en unos cuantos tarea que coordino el que
jardines de la ribera mediterránea entonces era su director y (12) URUETA Y SIQUEIROS. B.
del país vecino1"'. profesor de la Universidad, Estudio sobre el Eucaliptus giobulus,
Rafael Cisternas. Nacido en Méx ico ' F Mata- l878-
La primera noticia de su Barcelona en 1818 y formado en (13) GIMBERT Op «r, {9}, pp. 15-21.
introducción en España procede su Universidad, fue catedrático
del catedrático de materia de historia natural de la de (14) GÓMEZ PAMO. J.R.. Materia
farmacéutica de la Universidad Valencia desde 1861 hasta su fñrmacÍu¿£a ve?eUl!- M^Tjd- NicoliiS
Central. Juan R. Gómez Pamo14. fallecimiento en 1876. Su M"ya' 1893' voL '' pp' 696'
quien se refiere a Mariano de la influencia fue especialmente (15) MACÍA Y DEL REAL. A., Estudio
Paz Graells como reponsable. importante para la asimilación químico farmacéutico de! Ettealyptus
Éste nació en Tricio (Logroño), del evolucionismo darwinista en giobulus e indicación de algunas otras
, n/in • * \ t J - J i J J J i T • is T- i especies de! mismo señero importantes
en 1808 y murió en Madrid en la ciudad del Tuna18. En el h ¿ j o e¡ punl0 ae v¡Ja de la aycUmaSacióni1898. Estudió Ciencias y Botánico se plantaron varias Madrid. Sucesores de Rivadeneyra. 1890.
medicina en Barcelona donde macetas y a través de la prensa se pp- 9-10.
llegó a desempeñar diversos invitó a jardineros, agricultores v , . , „ .
. • . t u i- • i • (16) En a obra mencionada de Macia se
puestos docentes como el de aficionados a que recogieran reproduce una fotografía de un granprofesor de historia natural de la algunas de éstas para su rápida Eucalipto situado en la Pla/a de las
Real Academia de Ciencias expansión. En 1864 e! entonces Cortes de Madrid.
Naturales y Artes. En 1838 se rector de la Universidad. José
trasladó a Madrid para trabajar Pizcueta, mandó una carta a la {¿\^5^£j££S¡££
en el Museo de Ciencias Sociedad Española de Amigos (voi, 22. p. 1262) dice que dus de losNaturales. Cinco años después del País señalando que en agosto eucaliptos que se plantaron en la Granja
regresó a Barcelona para ocupar de 1 864 había recibido del de Agricultura de Barcelona tuvieron que
• -. . j * A T ' • j i . / r , , ! , . ser arrancados en 190o por lala cátedra de anatomía Ministerio de Instrucción Publica c o n s i r u c c i ó n de |a Gran Vía Diagonal.comparada de la Universidad. un paquete de semillas de
Perteneció a diversas academias Eucaliptus glóbulos y que las (18) BOSCA CASANOVA. E.. Apología
tanto españolas como había plantado en el Jardín <**< naturalista D. R Cisternas y
• • D . - - J I A A Fontseré. Valencia. Imprenta de Manuel
extranjeras, participo en la Botánico de la ciudad, Alufre 1894 p 9-10- FRESQUET
elaboración de numerosos obteniendo cincuenta pies de este FEBRER. J.L. De la materia médica a la
informes técnicos y dictámenes árbol14. Adjuntaba unas cuantas farmacología experimental. En: Las
sobre asuntos de tema agrícola. unidades con la finalidad de que ( '7i '™í^ii l; ' 'v en u' v"!,í'"aaiffl sJi!f
, , , i - i XIX. 1988. Valencia. IVEI. pp. 263-330.
y es autor de muchos trabajos se hicieran plantaciones en
relacionados con la historia distintos lugares y les ofrecía la (19> Archivo de la Real Sociedad
natural. Según Pamo. parte de colaboración de! profesor Económica de Amigos del País,
las semillas recibidas Cisternas. También tenemos Yslf^ C"'64' L Agricul tura- n" 3l
directamente de Australia se noticia de que la Dirección
remitieron a diversas zonas: General de Agricultura, Industria (20> Archivo de la Real SociedadAndalucía, Galicia, Valencia, y Comercio remitió al Económica de Amigos del Pais-
Santander, etc. Macías y del gobernador de Valencia semillas Valencia, c-176. l. Agricultura, n1-1 4.
Rea]!í afirma que las semillas de este árbol para que la Junta
las recibió de Mr. Sanjust, Provincial correspondiente las
Cónsul general de España en distribuyera entre los viveros y
Sidney y de Ferdinand Miiller, propietarios de terrenos, con el
con quien le unían relaciones fin de extender el cultivo de «una
científicas. En Madrid se madera de tan importante
plantaron enseguida en el aplicación en la construcciónRetiro. Plaza de las Cortes, de! naval»2". También se encargóProgreso, y Plaza Mayor, entre esta misión a la Sociedadotros lugares1''. Económ ca de Amigos del País. v
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El eucalyotus gíobulus está presente en los
¡tirtlines de la t \udad di \ alem ia v en los ^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
bosques de la ZDI\II
respirar una atmósfera palúdica y
miasmática»21. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Este autor cuenta también que
Ramel estuvo en Valencia en
1863 y que en 1864 un agricultor Colombia hacia 1869, en aspiradas, producían «accidentes
francés que se había establecido Ecuador alrededor de 1865 y en inmediatos» o «accidentes
en la ciudad del Turia, llamado el Brasil a finales de la centuria crónicos» como la fiebre
Robillat, cuando visitó París, pasada". intermitente, disentería, caquexia
dice que le mostraron la novedad paludeana, etc. En este tiempo se
del eucalipto y entonces Al eucalipto se le asignó muy decía que estos vapores duranle
exclamó: «¡Una novedad esto!...; pronto un papel en la salubridad el día se diseminaban por la
allí (en Valencia) este árbol es de zonas «enfermizas» y atmósfera y por la noche caían
ya el árbol popular contra las «malsanas», situadas al sur de de nuevo sobre las llanuras a
calenturas, y tan conocido es, los 44° latitud norte. En la causa del enfriamiento. Las
que se roban las hojas como si prensa médica francesa de la corrientes de aire podían
fuesen santas reliquias, en época (1869), basándose en la contribuir a esparcir el problema
términos que en un jardín experiencia argelina, se afirmaba y a acercarlo a las grandes
público... ha sido necesario que «las fiebres intermitentes ciudades, como el caso de Roma.
poner guardias al árbol de las parecen huir delante de él»:4. Por
calenturas para impedir que sea lo general, los problemas venían Para remediar ésto se proponía
completamente deshojado»22. determinados por el calor hacer desaparecer las marjales
excesivo que evaporaba el agua limpiando el lecho de los ríos.
En Estados Unidos parece que se de las zonas pantanosas y facilitando los cursos del agua.
introdujo en la década 1860- dejaban al descubierto restos construyendo canales colaterales.
1870, El E. gíobulus llegó orgánicos de todo tipo que etc. Además se recomendaba
también durante el siglo XIX al fermentaban produciendo unos limpiar las tierras, modificar su
Jardín Botánico de Puerto vapores (efluvios de LandsP). composición, quemar la
España en Trinidad. Otras Estos estaban cargados de vegetación inútil y consolidar la




eucaliptus. Estos, «plantados a lo tercianas .se sucedieron hasta pantanosas, improductivos para
largo del ribazo de los arroyos», convertirse en endemia. Había otra cosecha, y en los que el
de la orilla de los ríos, higos y períodos en los que la estancamiento de las aguas pueda
canales, como los álamos enfermedad atacaba con mayor ser perjudicial a la salud
plantados sobre el camino del fuerza y llegaba a la ciudad". pública»,
canal de Languedoc, daría Las plantaciones, sin embargo,
enseguida solidez a los proporcionaban cuantiosos
terraplenes, y formaría beneficios a todos: propietarios,
rápidamente un obstáculo a los labradores, campesinos y
desbordamientos. Por su jornaleros. Además, tal como 1211 ROCAMORA. J. Del E"ca»yptÜS, . , , J, , „ ... „ , . . ekihulus y de su importancia bajo loscrecimiento rápido y por la decía Cavanilles. «En los sitios p u n t o s d e v ¡ s t a médico, industrial.
tendencia natural que tiene de naturalmente pantanosos que agrícola y forestal. Memoria inaugural...
buscar la luz y su prodigiosa formaban una extensión sesión del II de junio de lt*76 Anales de
potencia de absorción, él sería un considerable, inútil para todo ¡« Jáwfí&í ^ nS-"^""
obstáculo a esa vegetación cultivo, cenagoso y poblada de
acuática que prepara y entretiene vegetales y de insectos, se debe (22) Ibid, p. 25l>.
los pantanos y sus efluvios o permitir por ahora los arrozales.emanaciones»^. porque cuando no basta el arte (23) PATINO. V.M., Plantas cultivadasr ' , , x1 animales domésticos en Americapara secar las lagunas es 'Equinoccial. Cali. Imprenta
En algunas «zonas miasmáticas» laudable la industria y cualquier Departamental, 1463-1970. vol. 4vp.
donde se cultivaba, las creencias obra que contribuya a disminuir 422-423. Véanse también: GONZÁLEZ
en los efluvios o vapores de la masa de infección»2*. Aun así, D^ VALL.E: A - flexiones sobre la
. . . . . r . . , influencia del arbolado v del tucahptus
Lancisi obligaban a que los los cultivos de arroz gfobutus en la salud pública. Crónica
trabajadores, todas las tardes, desaparecieron progresivamente Médico-quirúrgica, de la Habana, 1876.
cuando el sol estaba todavía en de algunas zonas. 026): 38-78. y STEARNS. R.E. On the
el horizonte, se refugiaran en las ««norme valué: ofcwuin Ausiralian
,. . e T- , „ , _ . , , loresi trees. and their cultivaluin m
colinas inmediatas o se hn Lo3¿ vivían de este cereal California. TV. M. Soc Calif.
encerraran herméticamente en unas 116 poblaciones del País (Sacramento), 1871-72,2: 146-157.
«casuchas» de las que no debían Valenciano29. Pero por estas
salir hasta por la mañana. Esto fechas se produjo la primera ( : 4 ) GIMBERT. Op, CU p. 2y
ocurría en los alrededores de crisis cuando un Dictamen del ( 2 5 ) R e c o r d e m o s q u e Giovanni María
Roma, en el litoral de Córcega, Consejo de Agricultura proponía Lancisi fue el gran teórico del contagio a
en el delta del Var, en los el libre cultivo y la importación partir de las balsas de agua estancada,
marjales españoles etc. Los de arroces. Algunos, entre ios Este autor consideró Ta presencia de
J ' 1 , 1 L. i S • J J pequeños animales en los miasmas
expertos recomendaban desecar que estaba la Sociedad ^ pantanosos. Llamó la mención sobre el
aquellas tierras y plantar «oasis» Económica de Amigos del País, peligro que ofrecían los pantanos de los
de eucaliptus. alzaron el arito de protesta. Entre alrededores de Roma para sus habitantes.
los argumentos se encontraban ¡féase LANCISI. G.M., Opera, quae
_ . . . . . , . , hacierais prodieruní oiiuiai. 3 vols.
Como es sabido, las tercianas las necesidades economico-agro- Genevae, Fratres de Toumes, 1718. Véase
llegaron a ser uno de los higiénicas de sanear las tierras también del mismo autor: De ttoxtis
principales problemas en pantanosas más cercanas a la paludum effiuviis, eorumque remedas.
Valencia. Los cultivos de arroz Albufera. Esto justifica el interés Rom:ie- W- J-M- Salvioni, 1717.
que se extendían por las marjales que hemos encontrado en esta ( 2 6 ) GIMBERT, Op. di. (9), p. 33.
desde hacía muchísimos años y Asociación por el cultivo del
habían provocado serios eucalipto. En 1860 se publicó (27) Véase MATEU. E. Arroz y
problemas a lo largo del siglo una Real Orden sobre Ma'"íííhm YwT'** E d i c i o r a MÍ<mS el
XVIII, tenían dos consecuencias acotamientos arroceros que a g n
contradictorias. Una era el perduró prácticamente hasta (2Si CAVANILLES, J.A.. Observaciones
sostenimiento de la población a 1945. El artículo segundo es muy sobre... del Remo de Valencia. Madrid.
la que suministraba el alimento expresivo: «No se admitirán imprenta Real. 1795, p. 172.
básico y otra, de signo opuesto, peticiones de acotamiento para el 2 9 ) B E L T R A N ( F O S E L'arras
el aumento de la insalubridad. cultivo del arroz que no se Valencia. Instiiució Alfoiis el Magnamm.
Los brotes epidémicos de refieran a terrenos naturalmente 1984. vil
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Parlada Je lu monografía <lt Adntphe Guhler,
Sin I'Euctthplui qlubului el ion cmplni
tliérapeuiiuue, publicada en Ptirh cu 1X71
En lii pnnit'i'ti pagina nos encontramos ron un
¡•rabada ijttc muestra nn dvialle <1< la pluma
El GStudlO clínico medicamentos durante el período lo espero, falible»1". Así, según
al que nos venimos refiriendo. A nuestros dalos, éste debió ser el
del EllCüliptUS. pesar de que esta planta no primer trabajo que apareció en la
T a hiltnnprlíí HP formaba parte del arsenal prensa médica sobre las
La UUStjUcUd. Uc curativo de los médicos propiedades terapéuticas de esta
Principios tlCtivOS europeos, su uso terapéutico es nueva planta. No obstante, no
anterior al estudio químico del descartamos que hubieran
mismo y, por tanto, al aparecido comentarios o notas en
aislamiento de los principios alguna revista de agricultura.
En la actualidad están más o activos. Es más. la noticia de sus
menos claros los procedimientos propiedades febrífugas marcó la En un trabajo del francés Adolph
que han de seguirse para que una línea en la que se efectuaron los Cubles" hemos leído que durante
sustancia llegue a convertirse en análisis químico-farmacológicos. el viaje a bordo de La Favoriíe,
un nuevo medicamento. Se treinta y dos hombres
estudia a fondo la relación En el último cuarto del siglo XIX sucumbieron, hacía unos
estructura química-actividad, se todos los países estaban de cuarenta años, a unas «fiebres
realizan evaluaciones en el acuerdo en atribuir a un catalán perniciosas». Desembarcaron en
laboratorio con animales u el empleo exitoso del eucalipto Botany-Bay y fueron tratados
órganos aislados, se somete contra las tercianas por vez con éxito por el cirujano mayor y
después la nueva sustancia a primera en Europa. La noticia la por los lugareños con infusiones
ensayo clínico, etc. Asimismo, al recogió José Teixidor en El de Eucaliplus glóbulos. De
menos en el plano normativo, se Compilador médico, en 1865; la regreso a Francia, el capitán De
contemplan toda una serie de tituló «Febrífugo: hojas de Salvy continuó utilizando este
requisitos éticos para trabajar Eucaiiptus globulus». En e l l a remedio, como lo habían hecho
con seres vivos, hombres o señala: «El infuso teiforme de desde tiempos inmemoriales los
animales. En el período que nos estas hojas parece dotado de una aborígenes de aquellas tierras,
ocupa observamos todo lo que virtud febrífuga poderosa... así Sin embargo, la referencia a la
en la actualidad son tareas tienden a indicarlo algunos que Gubler remite en la nota a
habituales, normalizadas y de ensayos practicados por D. José pie de página está fechada en
obligatorio cumplimiento, Tristany. quien no sólo ha I87lí : . Aparte de ésto sólo
aunque de forma muy proporcionado hojas a varias sabemos que en 1866, un año
rudimentaria. La mayor parte de personas de Barcelona y después que lo hiciera Teixidor,
los estudios comenzaron poblaciones inmediatas, sino que el austríaco J.B. Ullesperger
realizándose sobre productos que envió una porción de ellas a publicó el trabajo titulado
se utilizaban en terapéutica, Urgel. habiendo recibido noticias Eucalyptus globulus. ein nenes
desde hacía muchos siglos, por muy satisfactorias de los kráftiges Fiebermirteí, en una
diversos motivos: mágicos, por resultados obtenidos, pues en la revista médica vienesa".
la experiencia o porque se los mayoría de los que las han
recomendaba en los tratados de tomado su enfermedad ha cedido Algunos científicos, según
medicina. Se trató primero de inmediatamente». Más adelante Gimbert'4. estimulados por esta
encontrar los principios activos añade: «Apuntamos estos datos, posible acción beneficiosa del
y de refrendar los usos que no para que se admitan con aquel eucalipto, se lanzaron a la
tenían, para buscar después otros celo exagerado y en algunos búsqueda de una sustancia
nuevos y formalizar las pautas sobrado frecuente cuando se equivalente a la quinina en las
terapéuticas con arreglo a una indica un remedio o un sistema hojas, tronco y corteza del árbol.
base científica. Sin embargo esta nuevo de curación, que casi Menciona a Luciani, Vauquelin.
aserción es más teórica que real relegan al olvido los demás Carlotti, d'Ajaccio y Weber. No
y, por tanto, hay que matizarla. sistemas y medios conocidos: llegaron a nada concluyeme: no
sino para que se repitan los hallaron ningún alcaloide como
El caso del eucalipto puede ensayos antes de incluir en la lo habían hecho con tantos
considerarse como un ejemplo terapéutica un medicamento que vegetales. Otros, por el contrario,
representativo de lo que debió así puede ser heroico como teniendo en cuenta que esta
suceder con muchos podría resultar leve o. como no planta pertenecía al género Lie (as
V I H
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mirtáceas, trataron de aislar y Academia'" y en SU textil (32) NOTE sur l'Eucalyptus globulus.
es tudiar las sus tanc ias a t rapadas Élcmems de thérapeutique ei de HuíU-tm di, Comité agrhoh de Tnuion.
en las pequeñas vesículas del pharmacologie^. En Alemania
vegetal. Alrededor de 1865 el Ludwig A. Buchneris publicó un ,3_^, Wicner metifcinixche Press?. IS66.
f r a n c é s A i d i s s o n d i s p u s o d e l a r t í c u l o e n I K 7 0 t i t u l a d o 7: 74}-Hh.
producto; Adrien Sicard, por SLI Chemische Versuche mil
par,e, llegó a resultad*. Eucalyptus ghbulus Este tipo de Í^SJS/Á^S^S^.
análogos. Habían aislado una trabajos en bstados Unidos se pari-s y Assclin. 1873. p.'7.
especie de goma de color realizaron algo más larde: uno de
amarillento, de sabor amargo. los primeros fue llevado a cabo (35)CLÓEZ,S. Eludeehiminue
metálico y astringente. por Th. Taylor . tCoHininLdñiParís. I87ü:6(i: 6x7-690.
En IS70. el químico Cloez (36) \\:;isL- lambién RABUTEAU. A.
présenlo a la Academia de Recherches chimiques sur \es 1'euilles de
Ciencias los resultados de sus ' " E ^? l y p t U H Zlahu}^B"''™"*Í'lt¡rtlh'
. . , .. ; , „ de tliérapeittittue. IS72. So: n4L>-n.^  1.trabajos con el eucalipto . hn
síntesis dijo que la esencia I.17I Publjcudnen París, Lauwereyns. 1X72.
eslabu compuesta por clorofila, ¡30) TE1XIDOR, .(.. Febrífugo: hojas de Haj edición española con el título Elementos
celulosa, aceite esencial, resina. eucalipius globulus, F.l Compilador dvu'mpvuncuyfaymacolonia^b\\c^3.in
t a n i n o y s a l e s c a l c á r e a s y ^''""- l í í 6 6 - I 7 : I S S " I S 9 - M a U r i d ' M a n u e l R t > d n g u e z ' I S 7 2 '
alcalinas. Emmanuel Debray ,31, GUBLER. A.. Sur t'Em-ukptus (3»i \erzkiches littcUixcnz-Riuii.
llegó a las mismas conclusiones ¡ilohulits et wn cmploi tcnipcu'titfuc. MÜIRIK-H. 1X7(1, 17: 3(1').
en su t e s i s De I*eucaiiptliS París, Typoftrajrhie A. Hennuycr. 1S7I.
1 h ,, , „ IQT> , \ . - , , , . . , i i p. 5. Más adelanie i|>. I I ) h:iKl;i de qui.- t í ' í I TAYLOR. TH. On lite Chemical
globulus, en 1872, y Armand icntfffL.i-omiirJ^Au.urulirtrdam C,.mp¡.s¡iiwl i,d Eurulwus-lwK.,
R a b u t e a u , el m i s m o a n o . e n o t r o ¡t., rerres llVllUim,,llt..\ u- , (^r , /<- Washinjiton. Repon oí the Dcpartaimeni
trabajo que presentó a la pupuiaire i-antre Ivsfii'vrcs- ni'A^riculiure of Washington, IS76.
IX
La farmacología tíuio EiEucaiyptusgiobuius.su Usos terapéuticos
1 importancia en agricultura, en j i T- I-experimental higiene y en medicina, donde del hucahpto
del FucalintUS pueden seguirse con
UC1 ILULUlipiUS m i n u c i o s i d a d el t ipo de
vlobltluS experimentos que se realizaron. . „. , . . , ,S Los agrupa en tres categorías: a) P a r a G i m b e r t l o s resultados de
los encaminados a descubrir los " t o s experimentos orientaban
efectos fisiológicos, b) los e l u s o terapéutico de la
En términos generales, en esta destinados a conocer los sustancia En su obra ofrece
época, se hablaba de efectos y mecanismos de acción, v c) los quince observaciones sobre el
de acciones como en la conducen a «establecer la u s o del eucalipto en otros laníos
actualidad Los primeros eran naturaleza de la esencia». c a * o s clínicos Por su acción
considerados como los sobre la sensibilidad refleja de
fenómenos apreciables objetiva _. , , - _ , _ , , ' a médula y sobre la respiración
o subjetivamente que producían G.mbert expone con claridad los d j c e q u e a , i v i a a , o s
los medicamentos y que eran d o c c experimentos que realizo. asmáticos11. Refiere que sería
siempre modificaciones E n relación con estos en d e g r a n . t y u d a e n ¡ a s a l g ¡ a s o
sensibles. Las acciones, por su capitulo aparte trata de los dolores reflejos, en las
parte, eran los mecanismos por efectos fisiológicos internos y convulsiones y espasmos de la
medio de los cuales se habían externos. Le siguen uno misma naturaleza como la tos.
producido. En pocas palabras, la dedicado a la eliminación de la e ) c o q u e i u c n e y | a c o r e a . p o r s u
acción es la manera de obrar y J u s t a i l c i a >' o t r o a l mecanismo eliminación po'r vía urinaria lo
los efectos son los resultados. fisiológico de la muerte por n a c e ú t ¡ | p a r a c u r a r l ü S c a I a r r o s
Estos últimos podían conocerse eucalipto. Antes de ocuparse de d e e s t a m u c o s a y p a r a facilitar
pero las primeras no. En ambos l a s aplicaciones terapéuticas se , a e i i m j n a c i ó l l d e urea, y por
casos, acciones y efectos, ocupa de estudiar la naturaleza tanto, de especial interés en
pueden ser fisiológicos y d e l a sustancia en función de las uremias, gota y reumatismos
terapéuticos. observaciones precedentes. No crónicos". Como estimulante de
obstante, hace referencia a que l a c i r c u i a c i o I ] capilar, y
El primer paso fue ver el efecto h a experimentado con la esencia d e b i l i t a n t e de la tensión
que tenía el eucalipto! sobre los 4"e. s e - u n . C . o e ? - contiene dos arterial, señala que ha sido
animales de experimentación sustancias diferentes: el empleado con éxito en los casos
(perros, conejos, cobayas, verdadero eucalipto! .semejante mórbidos de pulmón y
pájaros y ratones). Rápidamente a l ^cantor. d e formula L H;ilUr congestiones pasivas del
se supo que era un excelente £ eleucalipténo, de formula cerebro*;5. Por su poder
antiséptico y antipútrido, mejor ^ " i s 1 antiséptico va bien en los casos
que la trementina4". T. Siegen y de fiebres pútridas,
W. Mees41 afirmaron que una La práctica totalidad de autores supuraciones fétidas y llagas de
parte de eucalipto! en 3800 de toma como base este trabajo. En m a la naturaleza4". En'cuanlo al
agua eran suficientes para síntesis, puede asegurarse que uso del eucalipto contra las
retardar la descomposición de ' a^ acciones y efectos fiebres palúdicas, confiesa que
albúmina hervida y que sólo una fisiológicos del eucalipto son no posee ninguna experiencia ni
parte era capaz de proteger a 300 parecidas a las de todos los observación al respecto: sólo
partes de sangre de la aceites esenciales y, dice que ha tratado con éxito
putrefacción. En 1875 el alemán especialmente, a los de la neuralgias intermitentes47,
L. Buchholtz publicó un trabajo trementina. Tiene una acción
en el Archiv für experimental local ligeramente irritante de la
Pathologie una Pharmakologie, P>el y de las mucosas y de las
donde aseguraba que una parte soluciones de continuidad. En la pj J7urnl'mfn cnntrn
de eucaliptol en 666 partes del mucosa bucal produce un sabor y' L"<- " ' < / / Í < ;
fluido eran suficientes para aromático, picante, seguido de lüS téfClüñüS
prevenir el desarrollo de una sensación de frescura.
bacterias, a diferencia de la Puede ser causa de una leve
quinina y del ácido carbónico o pesadez epigástrica, de la Hemos dicho que las pruebas
fenol, que debía ser de 1/200. sensación de calor y de algunos s o b r e enfermos comenzaron al
Otro alemán, Schláger42 apuntó, eructos. Se absorbe con rapidez mismo tiempo o incluso antes
en una conferencia inaugural en >' se elimina por el aparato qUe e s í e t¡pO ^ experimentos y
la Universidad de Gottingen. la respiratorio, con el sudor y con observaciones. A través del
hipótesis de que la tendencia del 'a orina. Dosis altas pueden trabajo de Gubler puede seguirse
eucaliptol a atraer el oxígeno ocasionar depresión del sistema ¡a cadena de acontecimientos.
privaría a los hematíes de nervioso. También posee Aparte de la noticia del catalán
desempeñar su función normal. propiedades antiparasitarias y Tristany, menciona otros
El propio Karl Binz, según antisépticas. testimonios de Carvallo (1866),
Schulz, vio que una parte de Malingre. Ahumada ( 1867). y
eucaliptol en 1500 de sangre Los vapores de la esencia, al otros. Malingre señalaba en una
inhabilita en 15 minutos la penetrar directamente por carta de noviembre de 1867 a la
«contractibilidad» de los inhalación en el conducto Sociedad de Aclimatación de
glóbulos blancos. respiratorio, producen sobre la Sevilla, que las hojas de
mucosa bronquial efectos eucalipto producían unos
Pero volvamos al texto pionero análogos a los vistos: a pequeñas «efectos maravillosos y
de Gimbert. de IS70 y traducido dosis son agradables y a grandes verdaderamente increíbles»,
en 1873 al castellano con el dosis irritan y provocan tos. sobre todo en los casos rebeldes
X
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a la quinina. Ahumada, director Gubler señala que él no puede (40) GIMBERT, Op. cit. (9>. 13, p. 38.
del acaballadero de Aranjuez, en experimentar lo descrito por
1867 decía que «os puedo otros autores puesto que el ( 4 h SIEGEN, T.. Pr°PLet^
, • ,- • , , , ii- >» - l a r m a c o l o c i c h c u e l l b u c a l v p l u s u l o n u l u s ,
asegurar que la infusión de hojas paludismo es raro en r a n s . poUi. Annali 1875 60- 122-127
de Eucaliptus glohulus para el No obstante, cuenta un caso
tratamiento de las fiebres tratado por él con éxito. (-12) SCHULZ. H. Das Eucahptusdl,
intermitentes produce resultados Aunque este autor es pharmakoioghch und kíinisch
- , , K r - , . , ^ • . DurgcslellL B o n n . F . C o h é n . 1 X 8 1 . p . 1 1 .
maravillosos. ¡Si pudiera ver la representativo del movimiento E s t o s d a [ o s p r o c t , d c n a n d e ,a t e a i s qK¿. ej
gran afluencia de gente que viene en favor de la terapéutica autor estaba realizando con el título de
a mi casa en busca de este clínica, reconoce que todavía «Investigación experimental sobre la
remedio v la desesperanza de eran necesarios trabajos de a f j , 6 " ^"''"gi™ ^> Euealyptus
-n " i i i u t c- J globulus».
aquellos a los que no se las laboratorio con el fin de
puedo dar porque mis árboles encontrar los principios activos (43) Observaciones l'y 2\
están completamente deshojados. responsables de la curación de
vuestras dudas se disiparían las liebres. Entre los posibles (44) Observación I'.
rápidamente!». Testimonios efectos del (¿mino y los de la (45) Observaciones 2a 5' T S1 lu"
semejantes empezaron a llegar esencia o eucalipto! hace una y i ¡ J .
también de Argelia, de la mano apreciación importante: con sus
de Lambert. Mares y Trottier. propias palabras: «... servir du (46) Observaciones 12". I38. 14- y 15*.Sin embargo, según Gubler. las mime coup ¿i paralyser ou ¿i ... ,., ,, , . . , ,. . \ Ai i J i > • > ' • • • 'i i ( 4 7 ) O b s e r v a c i o n e s 5 a . 6 * y 1 6 .noticias de Córcega, donde aetruire I activtte de la cause
abundaban las fiebres palúdicas, pathogénique, supasée préseme (48) CARLOTTI, R. Mémoire sur
fueron de szran valor. Reuulus dans l'atmosphére qu' empate l'aciion thérapeutique et la composition
Carlotti4* y Tedeschi, a pesar de avec ¡til le sttjet... Cetle éjémentaire de l'écorce et delafeuille
• - , , . . . . de I Eiual\ntits iliihnttt\. prvsi-nic a Ul
mostrarse muy incrédulos. supposition n a ríen Sociéié dÁgricutture d-Álger. 1HM.
tuvieron que plegarse ante los d'invraisemblable pour que san
beneficios y las ventajas del uso le pouvoir toxique des Sutiles (49) HERZOG. J. Die Tinctura eucalyptj
de eucalipto frente a fiebres que esseniielies sur les etres les "11t,'hV!1 u n d ihrej.ai?tifel>ril= E'?ensc,hoa_f''
habían sido etiquetadas de plus has places ilans I ecneiie s. 1 0 7
rebeldes. zoologique; elle devendraií toar
a fait plausible si Fon admettait (50) F1ECHTER. R. Über die Wirkung
En Austria J. Herzog4" publicó en avec moi que les miasmes tier Tini:lLiru e"ea |yPt¡ ^U)lluili b?j
, o - r , , • i r i . » ) • • • InternuUens. uriilstni's Art lux• tur
1870 un trabajo en el que se palustres son pintor d origine klimsche Medizin. Leipzig, 1873. 12:
refería al uso de la tintura de anímale que végétale, et qu ils 508-513,
eucalipto y su poder febrífugo. soitl constitués par des
En Alemania. R. Fiechter50 y H. orsanismes éminemment <51» OFFINGER. H. über Eucalyptus
óffinger" dieron a conocer sus accesibles á Vinfluence nocive K : ^ ^ ^ £„„ für
experiencias con esta sustancia des essences aromattques» . Heilwissenschaft. München, 1873; 4:
contra las intermitentes. Esto mismo podría explicar el 105, 113.
hecho de que donde existen
A pesar de todo lo dicho, la estos árboles en abundancia no ^TJ^fZaJS^A
linea de investigación basada en se conoce el paludismo. El Manuel Rodrigue?., Ed. IK72: p. 42f».
el uso como febrífugo seguía sin trabajo de Gubler continúa
estar nada clara. Su empleo, sin explicando los usos terapéuticos (53) véase también KELLER, L.J..
embargo, siguió adelante. del eucalipto en base a los ^í^^t^Z^n^r.
Armand Rabuteau" da noticia efectos fisiológicos que Wienermedninische Wochenschrifi,
del éxito obtenido en unos produce. 1872: 22: 227-229.
ensayos clínicos llevados a cabo
en 1867: entre éstos podemos En 1875 Gimbert irrumpía de ^¿^S^^T"^
citar el de Brunel. quien nuevo con una obra intermitientes par l'Eucatyptus glohulus.
administró a varios enfermos de especialmente dedicada a Mompellier Medical, 1873; 30, (6), sp.
un hospicio de Montevideo una proclamar la utilidad del
infusión de hojas a la dosis de 8 eucalipto en los países con SíSSEÍfífr * '
gramos por 120 gramos de agua. problemas de liebres5'. Este
que se administraba por la trabajo recoge su experiencia (56) GUBLER. A. Op. cit. (31), 31,
mañana y por la tarde. El clínica, es decir, los resultados p. 14.
médico austríaco Kel ler" obtenidos en las neuralgias , c l ^ u , n r , 1 T ,-• , <•• a
. . . . . . i'.j- -S7 G1MBER7. titule sur I wjluencf
recogió en un trabajo publicado intermitentes palúdicas. des p¡anmUms d-Euca!?pIUs glóbulo
en 1872, 432 casos de tiebres neuralgias intermitentes reflejas ¿ans ¡es pays fiévreux et sur te
intermitentes tratadas con y neuralgias mixtas, por un lado, trattement des accidems imtrmittenispar
eucaliptus: según él curaron y con las fiebres cotidianas. " régétal. París. Masson. 1875.
310, es decir, el 71.76%. terciarias e irregulares, por otro.
De los 36 casos clínicos
En el Montpellier Medical expuestos. 30 se curaron con el
tenemos la confirmación de que uso del eucalipto. Entre éstos
Castan'4 publicó un trabajo en el había algunos que ya se habían
que de 44 casos de fiebres. 33 tratado con quinina sin ningún
curaron con el uso de la mirtácea éxito. También ofrece un cuadro
y que el vienes Lorinser" sanó a estadístico de experiencias
43 enfermos con la tintura de semejantes llevadas a cabo por
eucalipto de $?> casos que se le sus colegas en diferentes partes;
presentaron a orillas del los éxitos sobrepasan con muchoDanubio. a los fracasos.
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F. Mosler?h lo empleó en palúdea». Los resultados enfermedad». Recuerda las
«tumores crónicos» de bazo obtenidos por Mees, en Leyden, pruebas llevadas a cabo en el
como consecuencia de y publicados en una revista Instituto Médico Valenciano y
«influencias miasmáticas». A. alemana'1' ya no son tan dice que de 5S enfermos, 8 se
Landerdof, médico de St. optimistas como apenas hace curaron, 5 se aliviaron y el resto
Andreasberg. Alemania, también unos pocos años; de 35 debió someterse al uso de
publicó su experiencia positiva enfermos, 17 curaron. Amalio quínicos.
con el eucalipto-*11. Todavía en Gimeno, en su Tratado elemental
1881, Hugo Schul/1'" da noticia de terapéutica, materia médica y
de los buenos efectos arte de recetar, centra el lema de
terapéuticos logrados con el uso forma adecuada: «Los buenos
de eucalipto contra las tercianas. efectos que en la profilaxia del _ , . , ,-• ^ • •
K , •• , • Fotografía de Amalio Gimeno Cabañus,
paludismo se Obtienen por medio profesor d< terapéutica, materia medito, y
En Estados Unidos la del Cultivo del eucalipto hicieron arte ác recelar de la Universidad de Valencia
publicación de los resultados del pensar que pudieran también "ea'iiza/olíol"cItúdZñíhré\)"Júrúiip'w "
empleo de esta planta contra las servir sus productos para tratar la
fiebres comenzó en la década de
los ochenta. Los principales ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™
nombres fueron J.E. Braskett
(Universidad de Washington).
Wooster (San Francisco) que
publicaron en el Detroit
Therapeutic Gazette de 1883; y
E, Smith (Nueva York) en el
Medical Tribune, de 1883.
Desde el punto de vista
cronológico, antes de llegar al
punto donde nos encontramos ya «^^^ .
se habían publicado algunos ^
trabajos que demostraban que el ¡^ %••«• ^
eucalipto no eran tan útil contra «
las tercianas como se había f^JM
proclamado. El primero fue, f^ ^^JM
quizás, el que se publicó en el fci^^f
fio/clin del Instituto Médií o ^0^i
Valenciano. El equipo directivo .^^»- . ^ ^ ^
de esta Institución encargó que " - á Br ' ^ * v
se hicieran estudios desde la ^5^_^^_^^t
perspectiva botánica, ^ ^
farmacéutica y terapéutica. RX-"*^**
Algunos vocales de la ^ É |
Corporación ingirieron la ^r F4^A
infusión hecha con la-- hojas de ^ ^ ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V
la planta y observaron un ^m t • M J
aumento del calor general, del ^ J*^jm w^^m
pulso y de la sudoración, W fcP '"^t
síntomas que se hacían más -• A ^kWtJk
evidentes cuanto mayor era la W \^*\j3Ehtm
concentración. Sin embargo, los «OT^ST!* ^ í
resultados clínicos obtenidos ^ p | p^^ Tfl
cuando se empleó en unos Tl^ L • '-'M^
sesenlacasosdetercianas.no t \ \ ¿ ^J
fueron nada halagüeños. d i ^ " ^ H
Tampoco fue de utilidad en las
historias de neuralgias mL ^ ^ * > ^ ^ B
intermitentes. No obstante, desde Mi '^liB
c\ Instituto se recomendó la WÉ^. ^45
plantación de la especie ya que ^L ^ H
«como desinfectante de la ^k ^B
atmósfera puede ser útil poi su ^L ^ B
rápido desarrollo» , S ^L ^ B
Otros trabajos en esta línea ^k ^ B
siguieron apareciendo. Por j^k
ejemplo. E. Burdel, medico del l^k v , ^ ^ ^ ^
Hospital de Vierzon, en un -^«—-*•** ^ y* ^ ^ H
artículo publicado en el Bulletin Eh * ^L ^L- - ^ ^ ^
Genérale de Thérapeutique"1 dice 1 Q V ^ « - ^
que el efecto no es constante ni ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^K^ZSi iMBHM^^^^^^^M
rápido, que se observan muchas
recidivas y que es totalmente ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ineficaz frente a la «caquexia
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El eucalipto en lesiones anatómicos en particular Sin JJ d ¡ Eucalipto enr embargo, en las heridas trescas, \
externas e i uso de eucai iptus irrita los las enfermedades delbordes y, por tanto, está aparato respiratorio
contraindicado.
Los resultados sobre el resto de
usos deí eucalipto aparecieron en En 1875 A. Luton''" habló del . , , , „ . , , „ „ ,
una serie de artículos en las eucalipto en relación con el Adolphe Gubler en 1871,
revistas médicas de la época cáncer, después de haber curado, basándose en a experiencia
confirmando, generalmente, las s e a ún dice, un tumor c L i m c a a ™ ™ l a d a ^ r a n t e cinco
virtudes descritas por Gimbert o «encefaloide de seno, a base de a n o s e n t e l H o s P l t a ' d e B5a . u Í°n V
por Rabuteau. Este último aplicar gasas impregnadas de e " S ü c ' m ! c a p r i v a d a < s e ñ a l ° q f
resumía en su manual los tintura de eucalipto e l u s o , d e ! a e s e n c i a d e e u c a h P t o
principales: asma, catarros Impresionado por los resultados ^ r a , m a s e / i c a z .c" e l tratamiento
bronquiales y bronquitis simples. continuó utilizando el d e l a s enfermedades del aparato
tisis, y catarros de la vejiga. procedimiento; sin embargo, con resp ratorio que en as del
el tiempo y la experiencia genitourinario. Explico el éxito
Por vía externa se empleó para moduló su entusiasmo al ' obtenido por algunos en estos
tratar heridas, úlceras v otras respecto. ™l° s P o r d UHSO d e " J*" " 0 *» d e
lesiones infectadas. En'l872 l a h o J a ^ u e - a d e m a s d e s u
Cochel", discípulo del cirujano El alemán Theodor Siegen". al e s e n c i a : c o n t e n L a o t r a s s u s t a » t i a s
Demarquay, publicó en el que ya nos hemos referido, c o m o e l t a n m o -
Bulietin Genérale de publicó sendos artículos en dos
Thérapeutique del 15 de mayo un revistas médicas entre 1880 y
trabajo en el que daba noticia de 1881 donde da cuenta de diez
la cicatrización de una herida por casos de heridas y lesiones
arma de fuego, una necrosis de externas curadas con el uso de
tibia, un carcinoma de mama y aceite purificado de eucalipto, y
vagina y de otros traumatismos, de otros seis, con loción acuosa
mediante el uso de tintura al 2-3% del mismo. Hugo ( 5 g ) MOSLER. F. Übcr die Wirkung von
alcohólica de eucalipto o Schulz, también se ocupó del Eucalyptus globulus auf die Milz.
mediante su destilado acuoso. poder antiséptico del aceite, Deutsches Archv für künhche Medizi»,
Marcano, en la misma revista proponiéndolo como un Leipzig, 10: 159-165.
pero un año después también dio excelente sucedáneo del ácido ( M ) BerUaer Kl¡BÍSche WocheilschnfL
a conocer los resultados íenico pero con menos nesgo . agosto de 1879,
satisfactorios que obtuvo en un Su experiencia clínica la expone
caso de gangrena de ambos pies en su libro donde da noticia de |f)0) SCHULZ. H. op. cit. (42)
con la aplicación continuada de seis casos en los que lo empleó 6 E U C A L I p T L , s GLOBULUS
la tintura. con éxito. Según él, aparte del (Provecto de Dictamen acerca de'la
poder antiséptico, favorece propiedad febrífuga del...). Boletín de!
Gimbert"'. en su libro de 1873, al extraordinariamente la Instituto Médico Valenciano, 1870. 11,
hablar de las aplicaciones cicatrización. Por su acción 291-297. 308-314: 32 -3 8.
externas, hace mención de un sobre las «partículas ( 6 2 ) Bulleün venérale de thérapeutique,
buen número de padecimientos contráctiles» de la sangre, 1873, 85, 529-535.
para los que el eucalipto ha disminuye la formación de pus.
demostrado sus buenos Señala, asimismo, que no puede [b/)lDt'"t^s ? í f« v / Í j í ' "" í r t < >
. . , , . , i i Medizm, 1873, 13: 638-644.
resultados: artropatias crónicas, usarse tal como se emplea el
reumatismos nerviosos, ácido fénico en el tratamiento de (64) COCHEL. De l'emploi de
neuralgias, dolores erráticos heridas en vendajes oclusivos l'aícoolature ei de l'eau destilléeneuro-musculares característicos debido a que la evaporación de la d, eucalyptus pour le pansement et la, . „. . ^  , desinfetlion des plaics. Builctin eénéralede la gota, etc. Sin embargo. sustancia aumenta la temperatura i¡e thérapeutique, 1872. 82: 422-427.
dedica mayor atención a su de la zona y puede producir
empleo en las heridas y otras irritaciones; hay que diluirlo. (65) GIMBERT. Op- cit. (9).
lesiones de la piel. Su „,.,„.,,. „ ,
experiencia le demuestra, según En cirujano Arthur W. Mayo ffiS^Sfl^tltT^y n*
dice, que disminuye la Robson. de Gran Bretaña, en 46,
supuración, desinfecta y plena época de la antisepsia,
cicatriza. También se refiere a presionó las ventajas del <67> SIEGEN. T Berichi über die
que visitó el servicio de cirugía eucalipto! frente al w de S^^b^z^S^hen
de Demarquay para comprobar acido íenico. La misma opinión Verban nach Lisier. Sitzungsherickte der
los buenos resultados que allí mostraron T. Prigdin Teale, Niederrhdnisehtn Gesellshaft für Natur
obtenían en diversos casos de Thomas S. Clouston y Spencer ilí^Ü^l :"B"""- 2 0 4 ' ,18SÜ-
cánceres externos y de heridas Wells en el British Medical ^^V^l^DellZ
rebeldes. Trata de explicar la Journal correspondiente a medhinische Wochensckrift, Berlín.
acción señalando que el septiembre de 1882. El propio 1888.6.468,7.
eucalipto!, las resinas y el tanino Lister apoyó su uso cuando se _ r n i i i
irritan ligeramente las llagas, pudieran sospechar accidentes SC^^^d^Mií
favorecen la congestión y la con el tentco, lo que publico en Zentratblattfür Ckirurgie, Leipzig, 1880,
génesis de elementos celulares la revista The Lancet en 188169, 7: 49-52.
cicatriciales. Los tres son En la misma revista, un año más .
desinfectantes porque inhiben la tarde. Samuel Sloan analizaba ^LTut^Si %£%£$*
formación de pus y los beneficiosos usos del valevole disinfettante. Raccoglitore
«embalsaman» los elementos eucalipto! en obstetricia. mrdiro. Forli, (2 ser.}, 1881; 4: 560-564.
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Gimbert, en su texto de 1873,
recomienda el uso del eucalipto
en los casos de bronquitis que
están en fase de secreción, i^^MdkAA:W " '%•/ ' • i'dAMit ' J^ i >fSÜJ ^IJX^^ v .K'
a disminuir. Lo administraba ím\ L/ á' I S aíí/ tSñEr"kf^^í^ ?'¡É i / i - ' j í ^ ' * i li^l
junto con otros medicamentos M r ¿L\í/J^C'J *fy i \ \ "^NC 7 J '#v' f'-' ' •' ' "' t\ N^nR
demostrarlo cuenta seis casos K \ f ¥ ^ íl k ljLvVÍÉ*r S'Y'P&nV ' \ K -»•
Después aborda el tratamiento de B a í w V T f a W ' i f ^ 1 ' " " ^ " ^ w t l - * ^ ' f J p v \ i J% i ' ' "i '--^11
Según este autor, los buenos ,, I ."i ; / .J |^ j HulC , » « t *
resultados observados en 18 Jtu ^w ^
casos de tisis piréticas y iJMiifeí
apiréticas, no se deben a la • I: ' 1 | | | H V J * v1 [ 1 B H M
acción bactericida sino, más
bien, a que se «modifican los R J I Í M R A . __ ,
teinímenos-- de la hronquitis y \f" __,V ,,M M I-
disminuye la expectoración. 7 . ^ ^ m «f
Dice esto porque junto con ^ , L_¿& A
Chabannes, dio a conocer en el fe, ^ ^ ^ ^ É K ^ J
¿Vf*/i medícale (3 ele abril de 1 ^ ^ Cjyfl l t
1887) el resultado de sus
experiencias destinadas a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
investigar la acción de una
solución de eucalipto! al 5%
sobre el bacilo tuberculoso7-1. No
se observó resultado positivo epidemia que tuvo lugar en New que podía utilizarse durante
alguno en ninguno de los Plymouth (Nueva Zelanda) en los varias horas con fluidos
cobayas que se emplearon. meses de noviembre y diciembre antisépticos, como el eucalipto;
de 1881. C.N. Palmer, de Nueva con su uso se aliviaba la los, se
Otra utilidad importante fue York, también utilizó con este fluidificaba la expectoración y se
contra la difteria. Un tal fin el eucalipto: publicó sus lograba disminuir la fiebre. Estos
Walcher73 comunicaba en 1877 experiencias de cinco años con efectos lo hacían de gran interés
en la Gazctle medícale de más de 100 curaciones en la para la difteria, bronquitis y tisis.
Strasbourg de enero-febrero, los Detroit Therapeutic Gazette, de
buenos resultados obtenidos con agosto de 1883. Este mismo año
la tintura de eucaliptus a dosis y en la misma revista, A.B.
de 10 a 30 gramos en 30 a 40 Woodward, de Philadelphia, dio s\. .
gramos de jarabe simple en el noticia de los buenos resultados L/IIOS USOS
crup. Relata cuatro casos en los con el uso intensivo y repetido
que la había adminislrado ¡unto de eucalipto contra la difteria y
con la ipecacuana. En The Lance; la escarlatina. Respecto a otros empleos
de septiembre de 1883 Murray mediante la administración por
Gibbes daba noticia de la También se utilizó mucho en las vía interna, también aparecieron
curación de 34 casos de difteria afecciones catarrales de las vías varios trabajos. En 1774 P.R.
tratados con fumigaciones de respiratorias altas. Incluso J. Osterloclv' publicó un artículo
hojas de eucalipto, durante una Burney Yeo74 ideó un inhalador en el que daba a conocer su
X I V
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experiencia con el uso de la p i n l v i H n H p l pulmonaire. Bulletin genérale de
tintura de eucalipto en las fiebres Ljl U 1 V 1 U U U C i thérapeutique, 1875; 89: 108-110.
puerperales a razón de 5 a 20 e U C a l í p t O e n m ,,u |o de, m|smo es: ^
gramos por día. Henrot lo tpranpntira * '« tubérculo par ¡es injections
empleo como antihelmíntico . inaptuuta «Cfo/« rf'artrff carbomque et
d'eucalypjol.
En 1881 Benjamín Bell77 daba _ . . . , . _ . DrDDCTcuenta del empleo de tintura de A pesar de las dificultades de 2 3 « ^ ^F^Ífr ícSíctar
eucalipto en el tratamiento de reunir con ciertas garantías todo l'action sur le bacille tuheruukux de
fiebres tifoideas, en el lo publicado sobre un tema en las la soludon d'eucalyptol á 5%.
Edimburgh Medical Journal de revistas científicas a lo largo del Llon medical. J avril, IXK7. Un
1881. En 1886. Schmeltz;» siglo XIX. hemos realizado un SSffffpfí^ii^St
recomendó la combinación de la intento con el tema del eucalipto. l'eucalyptol comme microbicide.
esencia de eucalipto (1 parte) Para ello hemos tomado las Mémoires ei comptes-rendus de la
con ácido salicílico (6 partes) y referencias de las cuatro m i ' i i ^ n " " ' m ' y ' " ' / " íle Lym'
ácido fénico (1 parte), que llamó primeras series del Index-
eulyptol, para desinfectar el Catalogue y todas las aparecidas (73t EI título del trabajo es:
intestino en casos de fiebre en la Revue des Sciences Considirations sur le traitment de la
tifoidea, contra la cistitis crónica Medicales en Francc et á taryngite pseudo-membruneusse (croup)
y en el reumatismo articular. La Vétranger. Los resultados son ^Z^TE^UÍ fflí *
justificación era el poder bastante significativos. Entre
antiséptico de estos productos. 1865 y 1869 se publicaron 5 (74) Bristish Medical Journal, julio de
* trabajos: entre 1870 y 1879, un 1882 y Detroit Therapeutics Gazerte.
En 1889 Lewís y Schweinitz74 lo total de 92; entre 1880 y 1889, la diciembre de 1881.
recomiendan a dosis de cuatro o cifra fue de 42; finalmente, de (75l OSTERLOCH. P.R. Über die
cinco gotas de tres a cinco veces 1890 a 1899, aparecieron 19 Anwendung der Tiñciura Eucalypti
al día para las migrañas*"0. Hubo artículos, las revistas francesas gtobuli in Wochenhetterkrankungen,
otros que lo emplearon además dieron cabida a 46 de estos Leipzig WinkersBerichteStudien aus
M . ,. F . , ,. L • i j r- j i t - J dem Enthindungs Institute m Dresden,
contra la disenteria, las diarreas trabajos: las de Estados unidos a \%IA.
crónicas y la úlcera del 26, Gran Bretaña a 24, Alemania
estómago*1, a 16, Italia a 12 y España a 10. (76) HENROT. Action antihelmintique
El resto de los países se sitúan d'eucalyptus Bulletin dt loSociété
. , , . . j i • j i j medícale Je Keims. 1S75. 14: 35.
A pesar de las discusiones en por debajo de la decena.
torno al uso del eucalipto en (77) BELL, B. Note on some of the
problemas de tipo urinario. Estas cifras concuerdan bastante therapeutk virtues of the Eucalyptus
siguieron publicándose trabajos bien con lo que hemos visto fif^n fftm-kl^^1 JoUrna1'
en la prensa médica. En 1873. hasta ahora. Durante los
por ejemplo, J. Aron82 en el primeros años (1865-1869) (7Sj Butieiin genérale de Thérapeutique,
Recudí des mémories de aparecieron las primeras noticias. 30 aoút. I8K6.
médecine militaire daba cuenta A lo largo de la década siguiente
del tratamiento de uretritis con (1870-1879) se publicó la mayor ^nSv^.e oníS™ ^
preparados de eucalipto. En 1880 parte de la producción eucalyptus in headache. Medical News,
Bassini1*' hacía otro tanto en los relacionada con el Eucaliptus PhiiudelphUí, iS8L>, 55: 62.
Annali universali di medicina e globutus. Entre 1880 y 1889, y
chirurgia de Milán, y en la de ahí a final de siglo, el número f$qMedícal News' philadeiPkia< 29 >u]
última década del siglo, de artículos sobre esta planta y
Lydston1*4 en Estados Unidos, sus productos descendió ¿si) véase por ejemplo: Fox. C.J..
hablaba del aceite de eucalipto extraordinariamente. Eucalyptus glóbulos: its valué in chronic
como antiséptico urinario. Se le ííseases 2f !íe ^Tu'íV^^Ti'ih
c •, _ , . , , Medical Bullen». Philadelphia, 1881.
uso, por tanto, contra la netntis El ínteres terapéutico en el nuevo 3. g 3
y las blenorragias. árbol vino de su relación con el
saneamiento de las zonas <82) ARON. J. Note concemant le
En cuanto a España, parece que pantanosas, por un lado, y del '^''Ta^Ón^d^rÉucár Pius 'gíobulus
se impuso el sentido común. En uso popular, por el otro. A pesar R^cufüT^mémoire™$Fmi¿riM "
la obra ya citada de Amallo de los problemas que plantea el militaire, 1873; 19: 81-88.
Gimeno, publicada entre 1877- estudio de las fiebres, hemos
81, sólo se recomienda el empleo visto que. antes de conocer la ( 8 3 ) BASSlNl. E.: La medicaturade la esencia del eucalipto contra composición química de la 'SS^T^SS^tLü
los catarros bronquiales y la planta, ya se empleo contra universati di medicina c chirurgia, 253:
gangrena de pulmón, y contra los diversos tipos de las mismas. 202-21s.
de las vías urinarias. Mediante especialmente de las tercianas. v,^™*, ^ r TU .aplicación externa para el La^  experiencias clínicas ™ ^^^117"™
tratamiento de las heridas y positivas se publicaron en la Cutaneuos and genito-urinary diseases,
ulceraciones antiguas para prensa médica durante muchos New York, 1893. 11: 451-453.
«excitar la vitalidad», facilitar la años. También es verdad que
cicatrización y d.sminuir tas muy pronto hubo científicos que ^^f^n^efapPutica,
supuraciones por sus propiedades negaron este efecto al eucalipto. materia médica v ane de recetar.
antisépticas^. En 1879 este autor 2 vols.. Valencia. Librería de Pascual
publicó en La Crónica Médica™ Aguilar. pp, 373-374.
un trabajo donde resumía las (gfi) G [ M E N O C A B A Ñ A S Aprincipales aplicaciones que se ( 7 0 ) B U C Q U O Y . J,. oe l'emploi á Apuntes sobre cieñas aplicaciones delestaban dando al eucaliptol en rinterieur de la teínture d'eucalyptys Eucaliptol, La Crónica Médica, 1879. 5:
todo el mundo en ese momento. dans le traitement de la gangréne 417-424. XV
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El resto de las aplicaciones confirman de alguna manera el los dolores de cabeza, fiebre y
están más o menos justificadas a excesivo optimismo que hubo problemas respiratorios41. En
la luz de los estudios químicos unos años antes; J.B. Bolivia algunos sanadores
de la mirtácea. Sin embargo, son Fonssagrives, profesor de ordenan jarabes que contienen
contados los trabajos terapéutica en Montpellier, decía coca, quina y eucalipto contra la
consagrados a la investigación en 1884: «Desde su aparición en tisis.
de laboratorio de las acciones y el campo farmacológico, ha sido
de los efectos. La práctica este medicamento rodeado de Creemos que se puede
totalidad de los autores se basan una aureola de fama, algún tanto considerar el caso del eucalipto
en los estudios de Gimbert que tumultuosa, y que en la como un modelo de lo que
fue, quizás, el médico que se actualidad parece más tranquila sucedió con muchas sustancias,
ocupó de forma amplia y y en cierto modo especialmente durante aquélla
entusiasta de este nuevo desvanecida...»67. E. Soulier, época. No obstante, como dice
producto. En los artículos de la catedrático de terapéutica de la Amalio Gimeno, «Téngase
década de los setenta se puede Facultad de Medicina de Lyon, presente que en terapéutica,
comprobar el exceso de señalaba «El eucalipto ha tenido jamás se dice la última palabra
confianza en este remedio y su época de boga como en nada»92.
cómo muchos le encontraron antiséptico. Lister preparaba su
con rapidez demasiados usos. gasa antiséptica con esta
Estos hechos podrían dar la esencia. Pero el eucalipto es hoy
sensación de que, una vez más, un antiséptico vulgar, que
el empirismo se había adueñado inspira poca confianza al
de la terapéutica. Sin embargo, cirujano»88. El uso directo
muchos de estos usos se deben a contra el paludismo estaba
la analogía química y de acción también definitivamente
con otras sustancias a las que arrinconado.
pretendía sustituir y a la teoría
tan en boga en la época de que Ya en el presente siglo, en
ejercía una acción tópica sobre 1950, Lorenzo Velázquez149 dice
los nervios vasomotores y, por que algunos lo consideran
consiguiente, sobre el trabajo antiséptico y antiflogístico de
glandular de las mucosas, las mucosas respiratorias, por lo
además de deprimir su que se le usa en las bronquitis
sensibilidad. Esto es lo que agudas y crónicas. En otros
muchos estudiosos de la teoría tratados más recientes ni se le
farmacológica del pasado siglo menciona. Cuando lo hacen,
llamaron «uso racional de los como en el de Manuel Litter1"',
medicamentos». aparece junto a otros
expectorantes de acción directa.
Los trabajos pueden englobarse Sea cual sea la vía de
en lo que podemos denominar administración (ingerido,
«terapéutica clínica» y los inyectado o inhalado) produce
autores fueron, por lo general, un aumento manifiesto de la
médicos en ejercicio no secreción bronquial. El
demasiado relevantes y que no eucaliptol es menos activo que
estaban cerca de los grandes la esencia de anís pero más que
laboratorios o centros de la de trementina, pino y el
farmacología experimental. hidrato de terpina. El efecto es
Como ha pasado con muchos consecuencia no de una acción
productos utilizados en refleja sino de una acción
terapéutica, el eucalipto fue directa sobre las células
cayendo en desuso antes de que secretoras del tracto
quedaran aclarados del todo los respiratorio, que obedece a la
mecanismos de acción así como eliminación de las esencias por *^7) FONSSAGRIVES, J.B.. J]as^° (te
los efectos de sus principios dicho tracto. Cosmos,"«S^vol.^. pp. 262-266,
activos.
Los usos médicos pasaron de (88) SOULIER, E. Tratado de
Pero ¿cuál fue el motivo más nuevo a la medicina popular. En terapéutica. 2 vols., Madrid, Admón. de
importante del olvido del los trabajos de campo realizados p r f c ™ SwfJíí.™ \8AI£
eucalipto en terapéutica?. por nosotros en el País
Posiblemente el principal fue Valenciano es habitual que la (89) VELÁZQUEZ, L. terapéutica con
que el médico tuvo inmediato gente recurra al eucalipto para sus fundamentos de Farmacología
acceso a nuevos medicamentos las afecciones del tracto SiSEií'wS 2 ^ ^ B a r c e ' ° n a"
más eficaces, en uno de los respiratorio, en forma de
momentos más esplendorosos y vapores o de jarabes caseros. (90) LITTER, M. Compendio de
fecundos de la farmacología. ' También hemos encontrado Farmacología, 5a reimpr. Buenos Aires,
Los artículos dedicados a testimonios de personas que E1 A l e n e o ' 1975- P 3 0 6
moderar y «poner en el lugar recuerdan su empleo en «las (91) KIMANI, V.N. The unsystemaiic
adecuado» su empleo, fueron calenturas». En Kenia, por altemative: towards plural healih care
muy escasos. No obstante, en ejemplo, algunos curanderos among ihe kikuyu of Central Kenia,
los textos de finales de siglo el recomiendan los vapores de la S - i n ' ^ ' " ' andMedicine° 1 9 8 1 ' I 5 B :
eucalipto ocupaba apenas unos cocción de corteza de eucalipto
renglones. Sus autores contra la malaria, el sarampión, (92) GIMENO. A. Op. cii., (86), p. 424.
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